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Señores Miembros del jurado: 
 
En cumplimiento de las normas académicas establecidas en el Reglamento 
de Grados y Títulos para optar el título de contador público de la Universidad César 
Vallejo. 
Pongo a su total disposición la tesis titula “SISTEMA CONTABLE Y LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA EN EMPRESAS DIVERSAS, GESTIONADAS POR 
EL ESTUDIO CONTABLE CORPORACION SORIADEM, DISTRITO LOS OLIVOS 
– 2017”. 
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La presente investigación titulada: “Sistema contable y la  información 
financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio CORPORACION 
SORIADEM, del distrito Los Olivos – 2017”, tiene por objetivo Determinar la 
relación entre sistema contable e información financiera en empresas diversas, 
gestionadas por el estudio CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 
2017 .La importancia radica en que el sistema contables es importante por qué  A 
partir de los distintas etapas del  procesos contables va a generar la obtención de 
estados financieros , lo que conlleva que la información financiera resultante sea 
útil para la toma de decisiones de los distintos usuarios. La investigación se trabajó 
con la teoría de (Apaza, 2010), que explica cómo está estructurada el sistema 
contable, a través del proceso contable y la Teoría de (García y Mendoza (2016), 
que también manifiesta como está estructurada la información financiera 
El tipo de investigación es básica, de nivel correlacional, y el diseño es no 
experimental, de corte transversal, cuenta con una población de 30 trabajadores 
del estudio contable “CORPORACION SORIADEM”. La técnica que se usó es el 
censo y el instrumento es el cuestionario de 24 ítems, aplicado a los trabadores 
del estudio contable. Para la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de 
juicios de expertos y para la confiabilidad del instrumento se usó el Alfa de 
Cronbach; y para la comprobación de las hipótesis se realizó con la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman y obteniendo una correlación positiva perfecta. 
 













The present investigation entitled: "Accounting system and financial information in 
various companies, managed by the SORIADEM CORPORATION, Los Olivos 
district – 2017; had as objective determine the level of relationship between 
accounting system and financial information in various companies, managed by 
the SORIADEM CORPORATION, Los Olivos district – 2017. The importance is 
that the accounting system is important because, from the different stages of the 
accounting processes, it will generate the obtaining of financial statements, which 
means that the resulting financial information is useful for the decision making of 
the different users. The investigation was worked with the theory of (Apaza, 2010), 
which explains how the accounting system is structured, through the accounting 
process and the Theory of (García and Mendoza (2016), which also shows how 
the financial information is structured. 
The type of investigation is basic, correlational level, and the design is non-
experimental, cross-sectional, has a population of 30 workers from the accounting 
firm "CORPORATION SORIADEM”. The technique that was used is the census 
and the instrument is the questionnaire of 24 items, applied to the workers of the 
accounting study. For the validity of the instruments the criterion of expert 
judgments was used and for the reliability of the instrument the Cronbach's Alpha 
was used; and for the verification of the hypotheses was performed with the 
nonparametric test of Rho Spearman and obtaining a perfect positive correlation. 



































1.1 Realidad Problemática 
Hoy en día, la mayoría de empresas cuentan con un sistema contable, que 
les permite sistematizar los procesos contables para obtener información 
financiera exacta y coherente. Este sistema contable, permite manejar la 
información contable mucho más rápida y eficaz, contribuyendo a que los estados 
financieros sean comprensibles para los distintos usuarios  
Mediante un sistema contable nos va a permitir procesar, analizar, 
seleccionar, hechos contables, para la obtención de información financiera y así 
saber la situación y el manejo de su empresa. 
El emplear un sistema contable surge de la necesidad de sistematizar las 
operaciones en orden, recopilando todo el hecho económico que se llevan a cabo 
en una empresa, es por ello que se va registrar, clasificar, analizar, los procesos 
contables 
El manejar un sistema contable de manera eficiente, es primordial ya que 
los datos que se recogen son imprescindibles para la obtención de información 
financiera lo que permite reflejar la situación real de las empresas 
Esto se ve reflejado que dentro del estudio contable “CORPORACION 
SORIADEM”, los registros se llevan de forma manual, lo que conlleva a que se 
invierta mucho tiempo en la realización de estos. Además, se tiene que se tarda 
en entregar al cliente la información pertinente. 
Esto se debe a que las empresas demoran en entregar su respectiva 
documentación lo cual atrasa la labor contable, en otras ocasiones no entregan la 
documentación necesaria para verificar si la factura es verídica.  
Así también en las facturas de consumo dichas empresas no colocan 
siestas son para gastos de representación o estos gastos son de los propios 
dueños.  
Todos estos problemas causan que al momento de registrar dichos 
documentos no se puedan clasificar correctamente y por ende los registros 
contables no reflejarían la situación de la empresa, esto repercute en la 




Es por ello que la información financiera que se obtiene a través del sistema 
contable es fundamental, ya que los estados financieros reflejarán la situación 
financiera de las empresas, por lo que, si esta información está errada, los 
usuarios en el momento que tomen decisiones están será erróneas, lo que 
conlleva a que no se refleje la realidad de la empresa  
En cambio, si la información financiera resultante del sistema contable es 
correcta, va a permitir que sea útil para los usuarios, por ende, esta información 
deber ser totalmente coherente y comprensible para que puedan tomar mejores 
de decisiones y sepan cómo se está manejando la empresa 
Se quiere comprobar si se está empleando un buen sistema, mediante el 
cumpliendo del proceso contable, esto se va a reflejar a través de los estados 
financieros, es decir, si el sistema contable es eficiente, la información financiera 
resultará coherente  
Por lo tanto, en esta investigación se plantea conocer la relación 
significativa entre sistema contable y la información financiera en empresas 
diversas, gestionadas por el estudio CORPORACION SORIADEM, Distrito Los 
Olivos – 2017     
1.2 Trabajos Previos  
1.2.1 Antecedentes Nacionales: 
Gutiérrez (2017), en su tesis titulada El proceso contable y la información 
financiera de la empresa TECNIADUANA S.A.C, 2016, sustentada en la 
Universidad de Huánuco, para optar el título profesional de Contador Público.  
Tiene por objetivo determinar de qué manera el Proceso Contable influye en 
la información Financiera de la empresa Tecniaduana SAC, 2016.  
La investigación concluye que el proceso contable influye significativamente 
en la información financiera con un 65%, es decir se maneja un buen proceso 
contable, un 29% regular y un 11% deficiente,  sin embargo falta mejorar el registro 
de la información contable de la empresa, ya que hay un porcentaje significativo de  
regular  y  deficiente, esto  debido  a la alta  rotación de personal, carga de tareas, 
falta de comunicación,  difusión de cronogramas para la entrega y registro de la 




Barreto (2017), en su tesis titulada Información contable y toma de 
decisiones de las Micro y Pequeñas Empresas de la Localidad de Huancavelica, 
Periodo - 2014, sustentada en la Universidad de Huancavelica, para optar el título 
profesional de Contador Público. 
Tiene por objetivo determinar la relación que existe entre la información 
contable y la toma decisiones de las Micro y Pequeñas Empresas de la localidad 
de Huancavelica, periodo - 2014.  
La investigación concluye que la Información contable se relaciona de forma 
positiva y significativa con el proceso de Toma de decisiones de las Micro y 
Pequeñas Empresas de la localidad de Huancavelica en el periodo 2014. La 
intensidad de la relación hallada es de 84.77% por lo que dicha relación es positiva 
y significativa. Asimismo, se ha determinado en la variable Información contable 
prevalece el nivel moderadamente adecuada, al igual que la variable Toma de 
decisiones.  
Gómez (2017), en su tesis titulada La información contable y la elaboración 
oportuna de los estados financieros de Red de Salud Lima Norte V Rímac, San 
Martin de Porres- 2016, sustentada en la Universidad de Huánuco, para optar el 
título profesional de Contador Público.  
Tiene por objetivo determinar de qué manera se relaciona la Información 
Contable con la elaboración oportuna de los Estados Financieros en la Dirección 
de Red de Salud Lima Norte V Rímac San Martín de Porres Los Olivos 2016.  
La investigación concluye que la información contable, insumo indispensable 
para la elaboración de los estados financieros no son gestionados y registrados 
dentro de los plazos, es por ello la entrega el informe de movimiento de bienes 
corrientes y patrimoniales. 
Mallma (2015), en su tesis en su tesis titulada Ciclo Contable y Estados 
Financieros básicos de la empresa INTERNATIONAL GROUP MEDICAL S.A.C, del 
distrito de Chorrillos-2014, sustentada en la Universidad Cesar Vallejo - Lima, para 
optar el título profesional de Contador Público. 
 Tiene por objetivo general determinar la relación que existe entre el ciclo 
contable y los Estados Financieros básicos de la empresa International GROUP 
MEDICAL S.A.C del distrito de Chorrillos.  
La investigación concluye en que el asistente contable realiza los registros 




reflejó mayor gasto; lo que perjudicó la relación con los acreedores financieros, 
limitando la línea de crédito, por ello se concluye que existe relación entre las 
operaciones del periodo y los estados financieros básicos.   
Además, los asientos de ajuste no eran supervisados ni aprobados por un 
profesional, obteniendo estados financieros básicos no razonables.  
Así también, el asiento de apertura se realiza de forma automática, lo cual 
es importante porque es la base para elaborar los estados financieros en forma 
confiable y razonable  
Salas (2015), en su tesis en su tesis titulada NIFF-01 y Estados Financieros 
en la empresa “Asesoría Empresarial Salas S.A.C”, San Juan de Lurigancho 2014, 
sustentada en la Universidad Cesar Vallejo - Lima, para optar el título profesional 
de Contador Público.  
Tiene por objetivo determinar la relación NIFF-01 y Estados Financieros en 
la empresa “Asesoría Empresarial Salas S.A.C”, San Juan de Lurigancho 2014.  
La investigación concluye que los Estados Financieros no reflejan las 
limitaciones que tiene la empresa, debido a la información dudosa que brindan, 
además los compromisos financieros no son pagados a tiempo, debido que no se 
realiza un control y clasificación de estas, por eso los EEFF., no muestran las 
necesidades financieras que tiene la empresa, lo que genera que no puedan ser 
cubiertas. Estas limitaciones provocan que la empresa no pueda ser atractiva para 
inversionistas y que no pueda acceder a fuentes de financiamiento. 
 Así también son raras las veces en que los objetivos de los estados 
financieros son realizados en la empresa, debido a la información no fiable de los 
estados financieros. 
1.2.2 Antecedentes Internacionales 
Pérez (2016), en su tesis titulada El proceso contable y la información 
financiera en el Centro Artesanal Huambalo, sustentada en la Universidad Técnica 
de Ambato , para optar el título profesional de Contador Público.  
Tiene por objetivo analizar los procedimientos contables para obtención de 
una adecuada información financiera en el Centro Artesanal Huambaló en la 
Parroquia Huambaló.  
La investigación concluye que una vez analizado el proceso contable y los 




Huambaló de la Parroquia Huambaló, claramente se determina que se mantiene 
una contabilidad deficiente, ya que no realizan los procedimientos adecuados para 
la obtención de la información financiera.  
Además  existe una inadecuada aplicación de documentos fuente para 
respaldo en cada movimiento económico hace que no se cumpla con los 
fundamentos contables 
Centeno (2018), en su tesis titulada El sistema de contabilización y la 
información financiera de la empresa Casa Suspensión El Amortiguador, 
sustentada en la Universidad Técnica de Ambato, para optar el título profesional de 
Contador Público.  
Tiene por objetivo analizar el funcionamiento del sistema de contabilización 
de la empresa Casa Suspensión El Amortiguador que permita la revisión de la 
razonabilidad de la información financiera que reporta como herramienta para la 
toma de decisiones.  
La investigación concluye que la empresa no dispone de un modelo contable 
debido a que no cuenta con un plan de cuentas que sirva como eje principal para 
el registro de transacciones. Las transacciones de venta no son sustentadas en su 
totalidad con un comprobante ni son registradas de manera oportuna impidiendo 
de esta manera conocer con exactitud los ingresos reales que tiene la empresa. 
Además, la información financiera no demuestra la realidad económica de la 
misma a pesar de que la empresa cuenta con una contadora la información no es 
presentada de manera oportuna debido a que no hay conexión directa entre la 
contadora y las inconsistencias que presenta la empresa como por ejemplo las 
ventas no registradas y las compras con comprobantes no válidos, así también se 
puede concluir que los propietarios no prestan mayor atención a la información 
financiera esto debido a que no se lleva un registro contable adecuado provocando 
que la presentación que se presenta se errónea y sin mantener respaldos de los 
mismo. 
Solís (2015), en su tesis titulada El proceso contable y la información 
financiera en los Almacenes  de Material de Calzado de la Ciudad de Ambato, 
sustentada en la Universidad Técnica de Ambato, para optar el título profesional de 




Tiene por objetivo estudiar el Proceso Contable y su Información Financiera 
en los almacenes de material de calzado.  
La investigación concluye que en el Proceso Contable aplicado en los 
almacenes de material de calzado de la ciudad de Ambato muestran falencias en 
todas sus etapas la cual se ve reflejada en la obtención de la Información Financiera 
cuya calidad es baja, misma que afecta a la toma de decisiones pues esta no pude 
ser tomada de manera acertada a consecuencia de un errado Proceso Contable 
aplicado dentro de las entidades mencionadas. 
 Además las fases del Proceso Contable aplicadas en las entidades son 
prácticamente inexistentes puesto que la mayoría lleva una contabilidad manual, 
misma que incide directamente en la forma en que se registran las transacciones 
teniendo como consecuencia una interpretación errónea de las transacciones 
realizadas en la entidad.  
También  la Información Financiera que generan las entidades no se apega 
a la realidad debido a la inexistencia de un Proceso Contable adecuado, resultado 
de esta manera conocer con exactitud la situación real en la que se encuentran 
estas entidades lo cual imposibilita la toma de decisiones oportunas. 
1.3 Teorías relacionadas al tema    
1.3.1 Sistemas Contables.  
Origen. 
El concepto de contabilidad ha ido evolucionando durante años, en un inicio 
era satisfacer necesidades de control sobre los bienes y derechos o sobre las 
obligaciones e información del ser humano, en la antigüedad ya se podría 
conceptualizar la existencia de una actividad contable, porque el hombre ya 
formaba diversos grupos, naciendo la necesidad de tener un medio de información. 
Desde tiempos remotos ya se daba la existencia de la contabilidad por 
ejemplo en Egipto con los jeroglíficos, en Grecia con los banqueros y así 
sucesivamente en distintos lugares, donde más ha resaltado ha sido en Italia, 
donde era actividad usual y necesaria, donde se usaba la contabilidad por partida 
doble. García (2016), menciona en el empleo de juego de libros a la “Comunidad 
Genovesa”, llevando la contabilidad empleando los términos “debe y haber”, 




ganancias”. En resumen, el avance más significativo durante la época fue el empleo 
de libros y registros auxiliares. 
La sociedad anónima influye en la edad contemporánea en primera instancia como 
una forma de organización de negocios, donde la propiedad nos recae en un solo 
propietario sino es de varios socios, luego hace que nazca el concepto de entidad, 
ya que se va a rendir cuentas a una entidad y no a varias personas, por ultimo esta 
sociedad satisface las necesidades de los inversionistas, ya que debido al 
crecimiento de la contabilidad, los propietarios podían tener acceso a la información  
de los estados financieros haciendo  entrega de informes no solo a la gerencia , sino 
a las distintas personas que intervienen en una entidad como los propietarios, 
proveedores, etc. García (2016) 
Base Teórica: 
El sistema contable es un proceso contable que surge como consecuencia 
de reconocer una serie de funciones o actividades que se unen entre sí, cuyo 
objetivo es la obtención de información financiera  
Para obtener dicha información, es preciso establecer el sistema por medio 
del cual sea posible el procesamiento de los datos, desde su obtención hasta su 
presentación en términos de información acabada. 
Posteriormente se requiere cuantificar los elementos que intervienen en las 
transacciones financieras en términos de unidades monetarias. 
El proceso tiene la finalidad de captarlos, clasificarlos, registrarlos, 
calcularlos y sintetizarlos de manera accesible para sus usuarios 
La información plasmada en estados financieros debe analizarse e 
interpretar, con el objetivo de conocer la influencia que las transacciones 
celebradas por la entidad económica tuvieron sobre su situación financiera. 
Como consecuencia de dicho análisis e interpretación, se emite una 
calificación sobre el efecto que las transacciones celebradas por la entidad 
económica consignadas en estados financieros, tuvieron sobre la situación 
financiera de dichas entidades, con el fin de dar a conocer los responsables de 
tomar decisiones  
Finalmente, el proceso se cierra con la fase de información a través de la 




información financiera obtenida como consecuencia de las transacciones 
celebradas por la propia entidad Apaza, (2010) 
Definición.   
Es el conjunto de pasos en el cual se registra, clasifica y resume las 
actividades económicas valiéndose de recursos como, reportes o libros que se 
darán a través de estados financieros. Está compuesto por pautas, que van a 
establecer en una empresa, con el propósito de mantener el control de la 
información y las operaciones.  
Proceso Contable. 
El Proceso Contable es una serie de operaciones frecuentes que se realizan 
durante un periodo; permitiendo la obtención de los estados financieros. Es un 
proceso ordenado y sistematizado de planeamiento y registro de las operaciones 
en los Libros Contables. 
Es un ciclo mediante el cual se registra y procesa todas las operaciones que 
se llevan dentro de una empresa a lo largo del ejercicio económico, efectuados en 
los diferentes libros de contabilidad; este ciclo es fundamental para las empresas.  
A continuación, se mostrará las fases del proceso contable que toda entidad 
debe realizar. 
Identificación de las Operaciones: Al inicio de cada ejercicio económico se 
recoge información del balance del periodo anterior. Es decir, en esta fase se inicia 
con el balance de apertura para poder iniciar el nuevo ejercicio económico, por lo 
tanto, la empresa cuenta al principio del periodo con los mismos bienes, y 
obligaciones que tenía al finalizar el ejercicio anterior   
Recolección de Información: En esta fase se va a recolectar los documentos 
que se necesitan para poder realizar el proceso contable entre ellos esta los tickets, 
facturas, entre otros documentos. Estos documentos son de mucha importancia y 
muy necesarios, ya que esto es el respaldo que permite que se pueda empezar a 
registrar dicha información 
Clasificación y Registro: Consiste en ordenar y agrupar elementos similares 




transacciones financieras se registran de manera sistemática y cronológica en los 
libros apropiados. Los registros contables son los documentos y libros que 
intervienen en la preparación de estados financieros. 
Catálogo o Plan de cuentas: en este catálogo se va a encontrar cada una de 
las cuentas del (activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos) que se utilizan para 
registrar las distintas operaciones.  
Celaya (2013), nos dice que es una lista ordenada de cada una de las cuentas, que en 
un momento determinado se requieren para el control de las operaciones de una entidad 
quedando sujeto, a una permanente actualización. Está constituida   por diferentes 
grupos y clases de cuentas que se utilizaran para la elaboración del estado de situación 
financiera con las cuentas del activo, pasivo y patrimonio y el estado de resultado se 
realizara con las siguientes cuentas de ingresos y egresos. Este catálogo es distinto en 
cada empresa ya se va a tener que adaptar y acoplar a de distintas maneras. 
Resúmenes Intermedios: Los resúmenes intermedios son aquellos que 
producen los estados financieros que permitirán informar a los usuarios internos y 
externos de los recursos que tiene la empresa. Estos resultados se registran en dos 
clases de libros: los libros auxiliares y los libros principales (Libro diario, Libro mayor 
y Balances). 
El Libro diario, es un libro principal donde se va a registrar todas las 
transacciones en orden cronológico, las operaciones realizadas en la entidad. 
Celaya, (2013).   
Además de ser un registro para todas las operaciones contables, también se muestra el 
nombre de la cuenta, los cargos y abonos que se realizan. En este libro también se 
asienta por primera partida el resultado del inventario con el que cuenta la empresa al 
inicio de cada ejercicio económico. De este libro se toman los datos para su traspaso al 
Libro Mayor. Palomino (2015) 
En cambio, el libro mayor, que también es otro libro principal donde se va 
trasladar los asientos registrados en el libro diario, Celaya, (2013), Tiene por 
objetivo el registro clasificado de cada una de las cuentas con sus respectivas 
partidas deudoras y acreedoras, que se encuentran en el libro diario. Este registro 
se efectúa en el libro mayor con el propósito de preparar el Balance de 
Comprobación, para que se determine el movimiento de cada una de las cuentas y 




El balance de comprobación es un documento contable que sirve para 
comprobar que los asientos registrados, en el libro diario, han sido trasladados 
correctamente al libro mayor. Celaya (2013). Donde se anotan las cuentas, que 
fueron registradas en el libro Mayor. Llamado también balance de sumas y saldos, 
viene a ser un conjunto de cuentas, cuyos nombres están en el Libro Mayor, y 
permiten comprobar si el pase de los asientos del Diario al Mayor se ha registrado 
correctamente y si las sumas de los saldos del debe y haber coinciden así. 
Palomino (2015) 
Estados Financieros.  
Los estados financieros son reportes formales que comunican la información 
financiera de la empresa para hacer posible la toma de decisiones 
 Herz (2015). La culminación del proceso contable en el balance de comprobación 
son los estados financieros, es de ahí que la información obtenida se va a trasladar a 
los estados financieros, esta información es de vital importancia para que los diversos 
usuarios ya que podrán tomar decisiones sobre la situación financiera de la entidad. 
La finalidad de los estados financieros es proporcionar información útil, relevante y 
oportuna de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo 
de la entidad a los distintos usuarios, para su respectiva toma de decisiones Los estados 
financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del 
rendimiento financiero de una entidad. Aguilar (2015) 
Entre los estados financieros se encuentran: El Balance de situación, Estado 
de resultado, Estado Flujo de efectivo y Estado Patrimonio Neto 
Balance de situación Financiera: En este estado se presenta todos los 
movimientos que incurre la empresa, es decir, los activos que posee, las 
obligaciones que va a pagar y por último el patrimonio que cuenta la empresa, en 
un periodo determinado.  
Para Archel, et al.(2015), el balance representa la situación patrimonial de la entidad y 
muestra las partidas, junto con sus correspondientes importes monetarios, consta de 
dos partes: la estructura financiera, que está conformada por el pasivo y  patrimonio neto 
y la estructura económica que es el activo, la primera refleja las distintas formas en que 
se puede captar recursos para financiar el activo, y el segundo refleja las inversiones 




Estado de Resultado: En este estado se muestra los ingresos y egresos, así 
como la utilidad que se ha generado con estos durante la actividad en un periodo 
determinado. Para Archel, et at.(2015) se trata de un estado de flujos económicos 
que explica el resultado obtenido por la empresa, en el periodo que se emplea. 
Guajardo & Andrade de Guajardo (2014), agrega que es un estado financiero 
determinante por el cual los ingresos contables difieren de los gastos contables, si este 
resultado sale positivo, significa que hay utilidad, pero si resulta negativo, significa que 
hay pérdida, es por ello que esta información es necesaria para los distintos usuarios, 
ya que podrán evaluar la rentabilidad de la entidad.  
Estado Flujo de Efectivo: Este estado sirve de basa para evaluar la 
capacidad de la empresa de generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como 
para evaluar cómo los ha utilizado. Muestra el movimiento de ingresos y egresos 
de la empresa, y la disponibilidad de fondos a una fecha determinada.  
Para Herz, (2015), este estado financiero se agrupa en tres tipos: el primero son las 
actividades de operación; donde se va a clasificar las actividades que generan ingreso 
a la entidad, la segunda son las actividades de inversión; aquí se presentan las 
adquisiciones y ventas ya sea de inmueble, maquinaria, equipos e intangibles, etc. Y, 
por último; son las actividades de financiamiento; que produce cambios en el tamaño y 
en la composición del capital, así como en el endeudamiento 
. Así también para Guajardo & Andrade de Guajardo (2014), en este estado 
se desglosan los cambios en la situación financiera que incluyen las entradas y 
salidas de efectivo que tuvo la entidad en un periodo de operaciones para 
determinar el saldo o flujo neto de efectivo al final de ese tiempo. 
Estado de Patrimonio Neto: Es un estado financiero donde se pretende 
explicar, en forma desglosada, las cuentas que han generado variaciones en la 
cuenta de capital. 
 Además de mostrar los cambios en la inversión de los accionistas de la empresa, 
también se manifiesta los movimientos realizados para aumentar, disminuir o actualizar 
las partidas del capital que han sido aportado por los accionistas, esto son factores 
indispensables para su respectiva elaboración; así como también las utilidades 
generadas en el periodo. Guajardo & Andrade de Guajardo (2014)  
Notas a los Estados Financieros: Estas notas contiene información adicional 
a la presentada en los estados financieros. Su objetivo es suministran descripciones 




1.3.2 Información Financiera. 
Origen 
El desarrollo de los ferrocarriles y la Revolución Industrial son aspectos que 
influyeron en la evolución de la contabilidad  
Es importante resaltar que en la antigüedad era más simple usar un sistema manual 
para sus operaciones, porque satisfacía sus necesidades de información, pero ahora, 
no basta con un registro manual, sino que se deben utilizar sistemas electrónicos, para 
que la información se agilice, con esto se obtiene y proporciona una mayor velocidad de 
captura, una alta eficiencia en cuanto al procesamiento y una confiable obtención de la 
información. García & Mendoza(2013) 
La contabilidad financiera es la más adecuada porque ha satisfecho las 
necesidades de información del pasado, satisface las necesidades actuales y 
satisfará las necesidades de información en el futuro, es una técnica que evoluciona 
de acuerdo a las necesidades de las empresas.  
El proceso ha evolucionado constantemente, desde los registros elementales por 
“partida simple” hasta los registros en libros por “partida doble”, sean manuales o 
computarizados, sirven para obtener y proporcionar información financiera a personas 
internas y externas de la entidad, el propósito principal será apegarse a la necesidad de 
cada entidad y proporcionar información mediante estados financieros, que, por ser 
útiles, confiables y comprensibles, sirven para la toma de decisiones. García & 
Mendoza(2013) 
Base Teórica  
El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar información 
financiera sobre una entidad. Dicha informacion financiera que proviene de la 
contabilidad es informacion cuantitativa porque esta expresada en unidades 
monetarias y es decriptiva porque muestra la posicion y el desempeño financiera 
de la empresa, cuyo fin principal es ser útil al usuario general en la toma de 
decisiones, a traves de los estados financieros. 
Su objetivo es proporcionar informacion confiable y comprensible para que 
puedan tomar  decisiones acertadas, y revelar un eficiente control financiero sobre 
los recursos que disponen y sobre las operaciones que realiza. 
La informacion descriptiva de lasituacion financiera en que se encuentra la 
entidad se presenta a través del estado financiero denominado “Estado de 




resultados de las operaciones realizadas a traves del estado financiero denominado 
“Estado de resultados o de Ganancias y Pérdidas”  
La información financiera requiere distintos usuarios entre están los 
propietarios, acreedores, inversionistas, gobierno y público quienes han 
proporcionado dinero, ahorros, prestamos, etc. a la empresa, estos tienen interés 
en el negocio porque la información les sirve para conocer su posición financiera y 
resultado de sus operaciones. Maldonado (2016) 
Definición.  
La información contable debe de elaborarse de acuerdos a las 
características que necesita tener para brindarle a los usuarios una información 
verídica y coherente para su mejor comprensión, para que así los usuarios puedan 
tomar a tiempo las decisiones más acertadas, menciona García (2016). 
La información financiera se realiza a través de unos “soportes” denominados estados 
financieros, estos están elaborados bajo normas internacionales de información 
financieras. Estos estados no se elaboran ni preparan para cada usuario, sino que, a 
todos se les proporciona dicha información, quienes tomarán sus decisiones en función 
de la relación que mantengan con la empresa. Archel, et at.(2015), 
El objetivo de la información financiera es proporcionar información 
financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas 
y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones  
Esta información es útil para que se pueda evaluar el comportamiento de la 
empresa, así como también la capacidad para mantener y administrar sus recursos. 
El propósito de la información financiera está orientada a rendir cuentas y servir 
para la toma de decisiones de los distintos usuarios. Moreno (2015) 
Es necesario esta información que se obtiene de los estados financieros, 
mediante ellos se expresa en términos monetarios la situación financiera, el 
resultado de las operaciones y los cambios que se generan en la empresa, es decir, 
manifiesta para los distintos usuarios de cómo se encuentra la empresa, así 
también si se podrá evaluar el futuro de la empresa y a través de eso tomar 





Características de la información financiera. 
La información financiera deberá contener características que sirvan de base 
para una interpretación por parte de los usuarios, es decir, dicha información debe 
ser útil para la toma de decisiones. 
Las características que toda información financiera debe tener son las 
siguientes: confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad 
Confiabilidad:  
Para que la información financiera pueda ser confiable dicha información, 
debe ser objetivo, fiable y veraz, es decir debe estar libre de errores, además de 
ser neutral respecto a los intereses que se vean afectados por las mismas.  
 Pero sobre todo de existir la posibilidad de verificar los pasos seguidos en 
su proceso de elaboración, para que los usuarios pueden confiar en que es la 
imagen fiel de lo que pretende representar. 
Relevancia:  
Para que la información financiera sea relevante, debe influir en la toma de 
decisiones para los distintos usuarios, de manera que les ayude a evaluar sucesos 
pasados, presentes y futuros, o para confirmar o corregir las evaluaciones que se 
haya realizado con anterioridad en la empresa. Por ello la empresa debe mostrar 
claramente en esta información los riesgos a los que se enfrenta 
Además, debe contener información verdaderamente significativa para los 
usuarios sin llegar al exceso de información  
Comprensibilidad:  
La información financiera debe ser de fácil entendimiento, para que los 
distintos usuarios puedan comprender y tomar decisiones, para que así ellos tengan 
la capacidad de examinar la información, teniendo conocimiento suficiente de las 





La información financiera para que sea comparable debe permitir a los 
usuarios contrastar dicha información de la entidad, es decir los usuarios deben 
comprender y analizar similitudes y diferencias de estados financieros en el periodo 
y a lo largo del tiempo, para conocer su evolución, y con otras entidades para 
comparar la situación y rentabilidad entre ellas 
A diferencia de otra característica, la comparabilidad no está relaciona a un 
único estado financiero.  
Usuarios.  
Los usuarios tienen acceso a dicha información, ya que les permitirá conocer 
la situación actual de la entidad y estos a su vez les servirá para tomar mejores 
decisiones financieras. 
Los usuarios de esta información se clasifican en dos grupos, Moreno  (2013) 
menciona que todos ellos usan la información financiera para satisfacer diferentes 
necesidades de información 
Usuarios Internos: la información financiera para ellos es de suma 
importancia ya que son los que tienen el control y decidirán como se seguirá 
manejando la empresa de acuerdo a los resultados que se han obtenido y 
presentado en dicha información. Wanden-Berghe & Fernández 2016), menciona 
que dichos usuarios son aquellos que participan directamente en la gestión y 
dirección, quienes usaran esta información con fines de seguimiento, control y 
decisión. 
Los usuarios internos que intervienen y que necesitan esta información 
están: 
 Propietario y Accionistas: Ellos son los requieren dicha información para 
comprender como está la situación financiera de la empresa y saber qué medidas 
optar para mejorar o seguir creciendo, y así saber que decisiones tomar frente a 
estos resultados. Wanden-Berghe & Fernández (2016), menciona que estos 
usuarios necesitar conocer la evaluación de los recursos que tienen invertidos, así 
como la rentabilidad que les proporciona, al igual que Moreno (2013) quien 
manifiesta que esta información será requerida para conocer y evaluar el riesgo y 




Empleados: Para ellos la información financiera es importante porque les 
permitirá conocer cómo está funcionando la empresa, y así saber si seguirá siendo 
rentable. Para Moreno (2013), está la información será de interés porque se 
relaciona con la utilidad que genera el negocio y su participación que tienen en ella, 
y así sabrán que tan estable es la entidad.   
Usuarios externos: La información que requieren es más para conocer cómo 
se está desarrollando la empresa, ya que ellos no intervendrán en las decisiones 
que se tome. Wanden-Berghe & Fernández (2016), manifiesta que dichos usuarios 
son aquellos que se verán afectados por la situación financiera y económica de la 
empresa. aunque no participan directamente, necesitan la información por diversos 
motivos para adoptar sus decisiones con respecto a la empresa 
Los usuarios externos que intervienen y que necesitan esta información 
están: 
Instituciones de crédito o prestamistas: Requieren la información 
relacionada con los préstamos con el fin de conocer si sus créditos e interés les 
serán pagados al vencimiento Moreno (2013). 
 Proveedores: Ellos van a requerir esta información para conocer cómo está 
operando la entidad, y conocer si se va poder con los pagos. Moreno (2013), 
menciona que ellos necesitan esta   la información para conocer si sus créditos 
serán liquidados cuando estas culminen. Otro autor que menciona esto es Wanden-
Berghe & Fernández (2016), quien manifiesta que ellos se preocupan de la 
capacidad que tiene la empresa para atender sus compromisos, es decir, la y en 
concreto, la solvencia y garantía que tiene la empresa para asegurarse así, de 
poder cobrar la financiación que han proporcionado. 
Clientes: Ellos utilizan esta información para conocer sobre la continuidad 
de la empresa, así como la fiabilidad en el suministro de los bienes y servicio que 
les presta, menciona Wanden-Berghe & Fernández, (2016). Este concepto coincide 
con Moreno (2013) quien agrega que esta continuidad, les interesa por las 




Gobierno: Ellos requieren dicha información para conocer el mercado que 
atiende la empresa y su cobertura, así como las actividades presentes y futuras 
Moreno (2013) 
Al público:  
Les importa dicha información por diversos aspectos, uno de estos motivos es para 
saber la oportunidad que tienen en la empresa para obtener trabajo y para conocer la 
relación que tiene la empresa con los proveedores. Además, los estados financieros 
ayudan a conocer el tamaño de la empresa, su prosperidad y sus nuevas actividades. 
Moreno (2013) 
Competidores: Ellos estarán interesados en dicha información en primer 
lugar como potenciales colaboradores por otra parte para detectar estrategias, ya 
sean para competir o para colaborar Wanden-Berghe & Fernández (2016) 
1.4 Formulación del problema  
1.4.1 Problema General 
¿Cuál es la relación entre sistema contable y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017?     
1.4.2 Problema Específico 
¿Cuál es la relación entre proceso contable y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017?     
¿Cuál es la relación entre estados financieros y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017?     
1.5 Justificación  
1.5.1 Justificación teórica 
La presente investigación se justifica de manera teórica pues está basada 
en conceptos, definiciones y teorías acerca del Sistema contable y la información 
financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio contable 
CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017, buscado mediante libros 




1.5.2 Justificación práctica 
La presente investigación se justifica de manera práctica, porque permitirá a 
las empresas conocer, que tan eficiente es el sistema contable que se está 
utilizando para el proceso contable, ya que, a partir de esto, dependerá que tan 
coherente y comprensible resulta la información financiera obtenida, que se le 
brinda a las empresas diversas, para la toma de decisiones. 
  Esta información permitirá al estudio contable “Corporación Soriadem” 
tener una perspectiva y saber si se llevando de manera correcta o no las distintas 
fases del proceso contable, para que así el gerente pueda evaluar corregir y mejorar 
con el fin tener un mejor sistema contable y así tener una información financiera 
comprensible para los usuarios. 
1.5.3 Justificación Metodológica  
La presente investigación, se justifica metodológicamente porque, se 
indicará el uso de determinadas técnicas e instrumentos de investigación que 
servirá para otras investigaciones Ñaupas,et,al.(2014). 
En esta investigación, se aplicó el nivel correlacional, porque se va a 
determinar la relación de ambas variables, además la técnica utilizada es el censo 
y el instrumento es el cuestionario, teniendo como población a los trabajadores del 
estudio contable “CORPORACION SORIADEM”  
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General  
El sistema contable se relaciona significativamente con la información 
financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio contable 
CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017   
1.6.2 Hipótesis Específicas 
Existe relación entre proceso contable y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017 
Existe relación entre estados financieros y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 





1.7.1 Objetivo General 
Determinar la relación entre sistema contable y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017  
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar la relación entre proceso contable y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017 
Determinar la relación entre estados financieros y la información financiera 
en empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
















































2.1. Diseño de investigación  
 2.1.1 Tipo de investigación.  
El estudio de esta investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo básico, 
siendo el nivel correlacional.  
La presenta investigación es de enfoque es cuantitativo porque, se va a 
utilizar la recolección de datos, es decir, a partir de las preguntas se va probar las 
hipótesis formuladas, los resultados obtenidos se analizan mediante una medición 
numérica, para conseguir resultados más exactos, con respecto al comportamiento 
de la población estudiada. Hernández, Fernández, & Baptista (2014).  
Es de tipo básico, llamado también pura o fundamental, porque, parte de un 
contexto teórico, y busca el conocimiento por el conocimiento, sirve de cimiento a 
la investigación aplicada, es esencial para el desarrollo de la ciencia Ñaupas, et at. 
(2014). Es un proceso formal y sistemático se basa en el método científico, tiene 
por finalidad el estudio de un problema. Quezada (2015) 
La investigación tiene por nivel correlacional; porque nos va permitir saber 
qué tipo de relación existe de dos o más variables en un determinado contexto.  
2.1.2 Diseño de investigación.  
El diseño que se aplica en esta investigación es no experimental, de corte 
transversal; porque se va a recoger los datos en un momento determinado. 
En el diseño no experimental, mencionan Hernández, Fernández, & Baptista 
(2014), se realiza sin manipulación; porque se va a observar los fenómenos en su 
contexto natural, se basa en conceptos, sucesos que ya ocurrieron sin la 








2.2 Variables  
 
Tabla 1 
Variable 1: Sistema Contable 
Variable Dimensión Indicadores 
  Identificación de las Operaciones 
Recolección de la Información 
Sistema 
Contable 
Proceso Contable Clasificación y Registro 
Resúmenes Intermedios 
  Estado de Situación Financiera 
 Estados 
Financieros 
Estado de Resultado 
Estado Flujo de Efectivo 
Estado Patrimonio Neto 
   
 
Tabla 2 
Variable 2: Información financiera  
Variable Dimensión Indicadores 






   
 Usuarios Internos 
Externos  




2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población  
La población, se refiere al conjunto de todos los individuos (personas, 
objetos, etc.) que portan información sobre el fenómeno que se va a estudiar, que 
poseen características en común. Quezada (2015) 
La presente investigación está conformada por los trabajadores del estudio 
contable CORPORACION SORIADEM SAC, Distrito Los Olivos, 2017. 
  2.3.2 Muestra: es la parte de la población que se selecciona, de la cual se 
obtiene la información para el desarrollo del estudio. Bernal (2010). En la presente 
investigación la poblacion y la muestra es la misma, es decir consta de 30 
trabajadores. 
           CARGO  NÚMERO 
Contador General 1 
Asistente Contable 9 
Auxiliar Contable 8 
Practicante Contable 13 
Total 30 
Fuente: Estudio contable “CORPORACIÓN SORIADEM”  
   2.3.3 Muestreo   
 El tipo de muestreo es no probabilístico por conveniencia,  
Es no probabilístico porque es el subgrupo de la población en la que la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características 
de la investigación. Hernández, Fernández, & Baptista (2014) 
Y es por conveniencia, ya que para el estudio dependerá de un criterio específico 
del investigador  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica e instrumento de recolección de datos 
En esta investigación la técnica que se va a utilizar es el censo; porque la 





 El instrumento de recolección de datos es el cuestionario; conjunto de 
preguntas sobre una o más variables que se van a medir, el investigador la utiliza 
para extraer información de cualquier fenómeno. Quezada (2015) 
El cuestionario consta de 24 preguntas, la primera variable consta de 14 
preguntas, y la segunda variable 10 preguntas que ayudarán a recaudar los datos 
necesarios para cumplir con los objetivos planteados.  
Para el cuestionario, se utilizó como escala de medición, la escala de Likert, 
con valores del uno al cinco 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
2.4.2 Validez 
Validación del instrumento por juicio de expertos 
El cuestionario ha sido validado, por el juicio de 3 expertos, dando 
credibilidad al instrumento de recolección de datos.  
Tabla 3. Juicio de expertos 
Nombre Especialidad  Calificación 
Jaime Mendiburu Rojas  
Rosario Grijalva Salazar 







Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 3, se muestra el listado de expertos que realizaron la validación 
del instrumento, asimismo se detalla la calificación, donde los tres expertos 
indicaron que es aplicable dicho instrumento, también se manifiesta la especialidad 




2.4.3 Confiabilidad  
En esta investigación para calcular la confiabilidad del instrumento, se aplicó 
la prueba estadística de Alfa de Cronbach, por el cual se podrá evaluar la 
confiabilidad de las variables presentadas en esta investigación.  
Se refiere al grado que en el instrumento produce resultados coherentes y 
consistentes Hernández, et,al. (2014)  
Tabla 4. Rangos de Confiabilidad Alfa de Cronbach  
Nivel                 Rango 
No es confiable 
Baja Confiabilidad  
Moderada Confiabilidad 
Fuerte Confiabilidad 
Alta Confiabilidad  
0 
0.01 a 0.49 
0.5 a 0.75 
0.76 a 0.89 
0.9 a 1  
 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
En esta investigación se utilizó el programa estadístico Statistical Package 
for the Social Sciences o Programa Estadístico para las ciencias Sociales (SPSS) 
versión 22, y el programa Excel donde se realizó la sumatoria de los datos, así 
como como los baremos correspondientes para cada variable, mientras que en el 
SPSS se obtuvo el grado de confiabilidad, la distribución de frecuencias por ítems, 
así como también la prueba de hipótesis.  
Distribución de frecuencias 
Se refiere al conjunto de puntuaciones que se le da a una variable 
dimensiones o ítems en forma ordenada, generalmente se presenta en una tabla, 
además se puede presentar en gráficos de barras, circulares y otros tipos de 
gráficas. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  
Bernal, (2010), menciona que una distribución de frecuencias indica el 




Prueba de Hipótesis 
La prueba de hipótesis para esta investigación permitirá que se evalúe si la 
hipótesis planteada es pertinente en relación a los datos conseguidos de la 
muestra, si se cumple dicho criterio entonces se acepta la hipótesis de lo contrario 
se procedería a rechazarla, pero para ello se debe tener en cuenta el nivel de 
significancia. Hernández et al. (2014)  
Prueba de normalidad  
Es una prueba que se utiliza para contrastar si los datos procesados están 
siguiendo una distribución normal o no normal. Para la cual se debe tener en cuenta 
la muestra utilizada; la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se emplea para las 
variables que son cuantitativas y cuando la muestra es mayor a 50, mientras que la 
prueba de Shapiro-Wilks; se emplea para variables también cuantitativas, pero 
cuando la muestra es igual o menor a 50. Romero, (2016).  
El resultado de la prueba de normalidad nos permite elegir el tipo de prueba 
a utilizar, si el resultado es una distribución normal se escoge la prueba paramétrica 
(Pearson) y si el resultado es una distribución no normal se escoge la prueba no 
paramétrica (Rho Spearman). Hernández, et al. (2014) 
2.6 Aspectos éticos  
La presenta investigación se apoya en datos reales, las cuales guardan relación 
con la información que se utilizó, además se mencionan las fuentes de 
información por la cual se ha estructurado la investigación.  
El segundo aspecto se mantiene el criterio de confidencialidad porque se 
guardará la reserva del caso con la información obtenida y brindada de parte 
del estudio contable. 
El tercer aspecto se mantiene el criterio de confiabilidad, porque se puede 
verificar y comprobar los resultados obtenidos; es decir no se ha alterado 








































 3.1 Análisis de confiabilidad del Instrumento:  
Para validar el presente instrumento se utilizará el Alfa de Cronbach: 
Tabla 5.  Confiabilidad de Sistema Contable y la Información Financiera 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,949 24 
 
La Tabla 5, muestra que al aplicar el Alfa de Cronbach para un cuestionario de 24 
ítems, resultará un coeficiente de 0,949 que corresponde a las variables sistema 
contable e información financiera, este coeficiente está cerca a la unidad, por la 
tanto tiene una alta confiabilidad.  
Tabla 6. Confiabilidad de Sistema Contable 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,893 14 
 
La Tabla 6, muestra para la primera variable “Sistema Contable” se obtuvo un 
coeficiente de 0.893 con 14 ítems. El coeficiente indica que la confiabilidad es 
fuerte, lo que resulta que el cuestionario realizado es confiable 
 
Tabla 7. Fiabilidad de Información Financiera 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,931 10 
 
La Tabla 7, muestra para la segunda variable “Información Financiera” se obtuvo 
un coeficiente de 0.931 con 10 ítems. El coeficiente indica que la confiabilidad es 






3.2 Resultados Descriptivos 
3.2.1 Tabla de frecuencia por ítems  
Tabla 8. El proceso empleado genera los asientos de apertura en cada ejercicio 
económico  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
A VECES 14 46,7 46,7 70,0 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 1 : Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según El proceso 
empleado genera los asientos de apertura en cada ejercicio económico 
Interpretación: 
En la figura 1, se observa que del 100% de los encuestados, el 23,33% respondió 
casi nunca se genera el asiento de apertura, el 46.67% respondió que a veces, el 










Figura 2. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La recepción 
de los documentos se da en la fecha establecida 
Interpretación: 
En la figura 2, se observa que del 100% de los encuestados, el 10,00% respondió 
nunca se recepciona los documentos en la fecha, el 20,00% respondió que casi 
nunca, el 46,67% respondió a veces y el 23,33% casi siempre. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 30,0 
A VECES 14 46,7 46,7 76,7 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 100,0 




Tabla 10. Se verifica si la documentación cuenta con su respectiva guía de remisión 
y órdenes de compra. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 23,3 
A VECES 18 60,0 60,0 83,3 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según la verificación 
de  documentación con su respectiva guía de remisión y órdenes de compra. 
Interpretación:  
En la figura 3, se observa que del 100% de los encuestados, el 3,33% respondió 
que nunca se verifica la documentación, el 20,00% respondió que casi nunca, 
mientras que un 60,00% respondió que veces si se verifica la documentación y el 




Tabla 11. Se revisa si la documentación se ha emitido correctamente o tiene 
algún error en su llenado.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
CASI NUNCA 12 40,0 40,0 43,3 
A VECES 8 26,7 26,7 70,0 
CASI SIEMPRE 9 30,0 30,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 4. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según Se revisa la 
documentación se ha emitido correctamente o tiene algún error en su llenado. 
Interpretación:  
En la figura 4, se observa que del 100% de los encuestados, el 3,33% respondió 
que  nunca se revisa la documentación , el 40,00% respondió que casi nunca se 






Tabla 12. El plan de cuentas que se utiliza en la empresa está de acuerdo a 
sus necesidades. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 33,3 
A VECES 14 46,7 46,7 80,0 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Figura 5: Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según El plan de 
cuentas que se utiliza en la empresa está de acuerdo a sus necesidades 
Interpretación:  
En la figura 5, se observa que del 100% de los encuestados, el 10,00% respondió 
que el plan contable  nunca cumple las necesidades, el 23,33% respondió  casi 






Tabla 13. El plan de cuentas diseñado permite clasificar las operaciones de 
gastos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 43,3 
A VECES 13 43,3 43,3 86,7 
CASI SIEMPRE 4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 6. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según El plan de 
cuentas diseñado permite clasificar las operaciones de gastos. 
Interpretación:  
En la figura 6, se observa que del 100% de los encuestados, el 23.33% respondió 
que  nunca permite la clasificación, el  20,00% respondió casi nunca, el 43,33% 





Tabla 14. Las operaciones se registran de manera ordenada y clara en los 
registros de compra y venta. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
CASI NUNCA 4 13,3 13,3 36,7 
A VECES 16 53,3 53,3 90,0 
CASI SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 7. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según Las 
operaciones se registran de manera ordenada y clara en los registros de compra y 
venta. 
Interpretación:  
En la figura 7, se observa que del 100% de los encuestados, el 23,33% respondió 
que nunca se registra de manera ordenada en los registros, 13,33% respondió casi 
nunca, el 53,33% respondió a veces se registra de manera clara en los registros de 





Tabla 15. Se registra las transacciones en el libro Diario cronológicamente  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
CASI NUNCA 7 23,3 23,3 33,3 
A VECES 13 43,3 43,3 76,7 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según Se registra las 
transacciones en el libro Diario cronológicamente 
Interpretación:  
En la figura 8, se observa que del 100% de los encuestados, el 10,00% respondió 
que nunca se registra cronológicamente , el 23,33% respondió casi nunca, el 
43,33% respondió a veces se registra de esa manera, el 16,67% respondió casi 






Tabla 16. Se verifica el traslado de las operaciones al libro Mayor 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 1 3,3 3,3 3,3 
CASI NUNCA 4 13,3 13,3 16,7 
A VECES 20 66,7 66,7 83,3 
CASI SIEMPRE 2 6,7 6,7 90,0 
SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 







Figura 9. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según Se verifica el 
traslado de las operaciones al libro Mayor 
 
Interpretación:  
En la figura 9, se observa que del 100% de los encuestados, el  3,33% respondió 
que  nunca se verifica el traslado, el 13,33% respondió casi nunca, el 66,67% 
respondió a veces se verifica el traslado a ese libro, el 6,67% casi siempre y el 




Tabla 17. Se corrobora el traspaso de las operaciones en el Balance de 
Comprobación.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido NUNCA 2 6,7 6,7 6,7 
CASI NUNCA 6 20,0 20,0 26,7 
A VECES 13 43,3 43,3 70,0 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 10. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según  Se corrobora 
el traspaso de las operaciones en el Balance de Comprobación. 
Interpretación:  
En la figura 10, se observa que del 100% de los encuestados, el 6,67% respondió 
nunca, el 20,00%  casi nunca, el 43,33% respondió que a veces se corrobora el 




Tabla 18.  El Balance General obtenido permite interpretar la situación de la 
empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
A VECES 14 46,7 46,7 70,0 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 11. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según El balance 
General obtenido permite interpretar la situación de la empresa 
Interpretación: 
 En la figura 11, se observa que del 100% de los encuestados, el 23,33% respondió 
casi nunca, el 46.67% respondió que a veces permite la interpretación de la 




Tabla 19. Se presentan Notas a los EE. FF explicando los aspectos relevantes de 
los EE. FF  
Figura 12: Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según Se presentan 
Notas a los EE.FF explicando los aspectos relevantes de los EE.FF 
Interpretación:  
En la figura 12, se observa que del 100% de los encuestados, el 16,67% respondió 






 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
A VECES 16 53,3 53,3 70,0 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 




Tabla 20.  El proceso empleado permite obtener de manera inmediata los EE.FF. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 9 30,0 30,0 30,0 
A VECES 14 46,7 46,7 76,7 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 13. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según  El proceso 
empleado permite obtener de manera inmediata los EE.FF 
Interpretación: 
En la figura 13, se observa que del 100% de los encuestados, el 30,00% respondió 
casi nunca, el 46.67% respondió que a veces se permite obtener de manera 







Tabla 21. Los EE. FF debidamente estructurados de acuerdo a las NIIF.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
A VECES 18 60,0 60,0 70,0 
CASI SIEMPRE 8 26,7 26,7 96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según Los EE.FF 
están debidamente estructurados de acuerdo a las NIIF. 
 
Interpretación:  
En la figura 14, se observa que del 100% de los encuestados, el 10,00% respondió 
casi nunca, el 60,00% respondió que a veces están estructurados de acuerdo a la 







Tabla 22. Se presenta la información de manera comprensible.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
A VECES 18 60,0 60,0 76,7 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Figura 15. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según Se presenta la 
información de manera comprensible. 
Interpretación:  
En la figura 15, se observa que del 100% de los encuestados, el 16,67% respondió 
casi nunca, el 60,00% respondió que a veces la información es comprensible, el 









Tabla 23. La información presentada muestra los aspectos económicos relevantes.  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
A VECES 19 63,3 63,3 73,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 16. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La 
información presentada muestra los aspectos económicos relevantes. 
Interpretación:  
En la figura 16, se observa que del 100% de los encuestados, el 10,00% respondió 
casi nunca, el 63.33% respondió que a veces se muestra los aspectos relevantes, 








Tabla 24. Se presenta información que pueda ser verificada. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 4 13,3 13,3 13,3 
A VECES 17 56,7 56,7 70,0 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 90,0 
SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Figura 17. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según Se presenta 
información que pueda ser verificada. 
Interpretación:  
En la figura 17, se observa que del 100% de los encuestados, el 13,33% respondió 
casi nunca, el 56,67% respondió que la mayoría de  veces la información se puede 









Tabla 25. La información se presenta de manera objetiva 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
A VECES 17 56,7 56,7 80,0 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 18 Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La información 
se presenta de manera objetiva 
Interpretación:  
En la figura 18, se observa que del 100% de los encuestados, el 23,33% respondió 
casi nunca, el 56,67% respondió que la mayoría de veces se presentación 






Tabla 26. La información presentada permite contrastar información actual con 
años anteriores. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
A VECES 17 56,7 56,7 73,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 19. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La 
información presentada permite contrastar información actual con años anteriores. 
Interpretación:  
En la figura 19, se observa que del 100% de los encuestados, el 16,67% respondió 






Tabla 27. La información financiera permite la gerencia tomar decisiones 
inmediatas. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
A VECES 19 63,3 63,3 73,3 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 96,7 
SIEMPRE 1 3,3 3,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 20. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La información 
financiera permite  la gerencia tomar decisiones inmediatas. 
Interpretación:  
En la figura 20, se observa que del 100% de los encuestados, el 10,00% respondió 
casi nunca, el 63,33% respondió  que a veces dicha información permite tomar 






Tabla 28. La información financiera permite a los accionistas conocer el riesgo y 
retorno de la inversión. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 8 26,7 26,7 26,7 
A VECES 14 46,7 46,7 73,3 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 90,0 
SIEMPRE 3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 21. Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La 
información financiera permite a los accionistas conocer el riesgo y retorno de la 
inversión. 
Interpretación: 
 En la figura 21, se observa que del 100% de los encuestados, el 26,67% respondió 





Tabla 29. La información financiera permite a los empleados conocer la rentabilidad 
de la empresa. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 7 23,3 23,3 23,3 
A VECES 14 46,7 46,7 70,0 
CASI SIEMPRE 7 23,3 23,3 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 22.  Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La 
información financiera permite a los empleados conocer la rentabilidad de la 
empresa. 
Interpretación:  
En la figura 22, se observa que del 100% de los encuestados, el 23,33% respondió 
casi nunca, el 46,67% respondió que a veces les permite conocer la rentabilidad 





Tabla 30. La información financiera permite a las instituciones conocer la estructura 
financiera de la empresa para el otorgamiento de créditos. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 5 16,7 16,7 16,7 
A VECES 18 60,0 60,0 76,7 
CASI SIEMPRE 5 16,7 16,7 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Figura 23.  Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La 
información financiera permite a las instituciones conocer la estructura financiera 
de la empresa para el otorgamiento de créditos. 
Interpretación:  
En la figura 23, se observa que del 100% de los encuestados, el 16,67% respondió 
casi nunca, el 60,00% respondió que la mayoría de veces les permite conocer la 




Tabla 31. La información financiera permite a los proveedores conocer la solvencia 
económica de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido CASI NUNCA 3 10,0 10,0 10,0 
A VECES 19 63,3 63,3 73,3 
CASI SIEMPRE 6 20,0 20,0 93,3 
SIEMPRE 2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Figura 24.  Gráfico de barra de la distribución de frecuencias según La 
información financiera permite a los proveedores conocer la solvencia económica 
de la empresa. 
Interpretación:  
En la figura 24, se observa que del 100% de los encuestados, el 10,00% respondió 
casi nunca, el 63,33% respondió que la mayoría de veces permite conocer la 




3.3. Prueba de Normalidad 
3.3.1 Sistema Contable y la Información Financiera 
Tabla 32. Pruebas de normalidad de Sistema Contable y la Información Financiera 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Sistema 
Contable 
,241 30 ,000 ,907 30 ,012 
Información 
Financiera 
,220 30 ,001 ,829 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación: 
En la tabla 32, se muestra los resultados de la prueba de normalidad. Se opta por 
la prueba de Shapiro Wilk porque la muestra es 30. En el cual se obtuvo para la 
variable sistema contable un p-valor = 0,012, siendo menor a 0.05 y para la variable 
información financiera el p- valor es 0.000, siendo menor a 0.05, lo cual indica que 
los datos no cuentan con una distribución normal. Por lo mencionado se utilizará la 
prueba no paramétrica con el coeficiente Rho de Spearman 
3.3.2.- Dimensiones de la variable Sistema Contable  
Tabla 33. Pruebas de normalidad: Dimensiones de las variables  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Proceso 
contable 
,158 30 ,054 ,939 30 ,088 
Estados 
Financieros 
,203 30 ,003 ,899 30 ,008 
Características ,204 30 ,003 ,862 30 ,001 
Usuarios ,197 30 ,004 ,861 30 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
La tabla 32, muestra los resultados de prueba de normalidad con el estadístico 
Shapiro-Wilk para la dimensión de la variable sistema contable, para el primer 




menor a 0,05. Y para la dimensión Información financiera el primer indicador el p-
valor = 0,001 y para el segundo indicador el p-valor =0,001.  
Se determina que los indicadores tienen una distribución no normal por lo cual 
también se aplicará la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 
Coeficiente Rho Spearman 
Es una prueba no paramétrica, para una distribución no normal que se utilizó 
en esta investigación. Dicha prueba permitirá determinar si existe correlación entre 
las variables y saber en cuanto está la correlación. Asimismo, estas magnitudes 
resultantes del coeficiente de correlación poseen un significado determinado, el 
cual se detalla a continuación: 
 
Tabla 34. Tabla de coeficiente de Spearman 












Correlación Negativa Perfecta 
Correlación Negativa muy fuerte 
Correlación Negativa considerable 
Correlación Negativa media 
Correlación Negativa débil 
No existe correlación 
Correlación Positiva  débil 
Correlación Positiva media 
Correlación Positiva considerable 
Correlación Positiva muy fuerte 











 3.4. Prueba de Hipótesis  
3.4.1 Hipótesis General 
Ha = Existe correlación positiva perfecta entre sistema contable y la información 
financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio contable 
CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017   
H0 = No existe correlación entre sistema contable y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017  
Regla de decisión:   
P–valor (sig) ≤ 0.05 se rechaza H0 y se acepta la Ha 
P–valor (sig) > 0.05 se acepta H0 y se rechaza la Ha 




Rho de Spearman Sistema 
Contable  
Coeficiente de correlación 1,000** 




En la tabla 35, se observa un p-valor (Sig) de 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que nos indica que existe 
relación entre sistema contable y la información financiera. También se muestra 
que el coeficiente de correlación es de 1 lo cual representa una correlación positiva 
perfecta.  
3.4.2 Hipótesis Específica  
Ha = Existe correlación positiva perfecta considerable entre proceso contable y la 
información financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio contable 




H0 = No existe correlación entre proceso contable y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017   
Regla de decisión:   
P–valor (sig) ≤ 0.05  se rechaza H0  y se acepta la Ha 
P–valor (sig) > 0.05 se acepta H0 y se rechaza la Ha 
Tabla 36. Correlación entre Proceso Contable y la Información Financiera 
 
 Información Financiera 
Rho de Spearman Proceso Contable  Coeficiente de correlación 1,000** 




En la tabla 36, se observa un p-valor (Sig) de 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que nos indica que existe 
relación entre sistema contable y la información financiera. También se muestra 
que el coeficiente de correlación es de 1 lo cual representa una correlación positiva 
perfecta. 
 
3.4.3 Hipótesis Específica 
Ha = Existe correlación positiva perfecta entre estados financieros y la información 
financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio contable 
CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017   
H0 = No existe correlación entre estados financieros y la información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio contable CORPORACION 
SORIADEM, distrito Los Olivos – 2017 
Regla de decisión:     
P–valor (sig) ≤ 0.05 se rechaza H0 y se acepta la Ha 




















En la tabla 37, se observa un p-valor (Sig) de 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que nos indica que existe 
relación entre sistema contable y la información financiera. También se muestra 



















3.5. Tablas Cruzadas  
Tabla 38. Tabla cruzada Sistema Contable*Información Financiera  
Recuento   
 
Información Financiera  
Total INCOHERENTE COHERENTE 
Sistema Contable  DEFICIENTE 18 0 18 
EFICIENTE 0 12 12 
Total 18 12 30 
 
Interpretación: 
En la tabla 38, se muestra que, de 30 encuestados, 18 consideran que cuando un 
sistema contable es deficiente, la información financiera es incoherente, mientras 
que 12 consideran que cuando una un sistema contable es eficiente tendrá 







Tabla 39. Tabla cruzada Proceso Contable (Agrupada)*Información Financiera 
(Agrupada) 
Recuento   
 
Información Financiera  
Total INCOHERENTE COHERENTE 
Proceso Contable  DEFICIENTE 18 0 18 
EFICIENTE 0 12 12 
Total 18 12 30 
 
Interpretación: 
En la tabla 39 se muestra que, de 30 encuestados, 18 consideran que cuando un 
proceso contable es deficiente, la información financiera es incoherente, mientras 
que 12 consideran que cuando una un proceso contable es eficiente tendrá 





Tabla 40. Tabla cruzada Estados Financieros * Información Financiera  
Recuento   
 
Información Financiero  
Total INCOHERENTE COHERENTE 
Estados Financieros  DEFICIENTE 18 0 18 
EFICIENTE 0 12 12 
Total 18 12 30 
 
Interpretación: 
En la tabla 40 se muestra que, de 30 encuestados, 18 consideran que cuando los 
estados financieros son deficientes, la información financiera es incoherente, 
mientras que 12 consideran que cuando los estados financieros son eficientes 




































La presente investigación tuvo por objetivo principal: 
 Determinar la relación entre sistema contable e información financiera en empresas 
diversas, gestionadas por el estudio CORPORACION SORIADEM, Distrito Los 
Olivos – 2017  
Para la confiabilidad de los instrumentos se utilizó el alfa de Cronbach 
obteniendo para las variables Sistema Contable y la Información Financiera un nivel 
de confiabilidad de 0.949; teniendo 24 ítems. 
Para la primera variable se obtuvo un nivel de confiabilidad de 0.843 teniendo 
14 ítems, para la segunda variable Información Financiera obtuvo un nivel de 
confiabilidad 0.931 teniendo 10 ítems. Según el autor Hernández, et, al. (2014), 
señala que para el alfa de Cronbach, el coeficiente mayor a 0.8, el nivel de 
confiabilidad es fuerte y para el coeficiente mayor 0.9, el nivel de confiabilidad es 
alta; por lo que se considera que los instrumentos presentan un alfa de Cronbach 
aceptable para la investigación.  
Según los resultados estadísticos obtenidos en la hipótesis general: El 
sistema contable tiene relación con la Información financiera en empresas diversas, 
gestionadas por el estudio CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 
2017. En la Tabla 34, se aplicó la prueba de Rho Spearman; obteniendo un p-valor 
(Sig) de 0,000 menor a 0.05. Por lo tanto, por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna, lo que nos indica que el sistema contable se relaciona 
con la información financiera. También se muestra que el coeficiente de correlación 
es de 1,000; considerando un nivel de confiabilidad del 95% y teniendo como 
margen de error el 5%; lo cual representa una correlación positiva perfecta. Se 
concluye que existe correlación positiva perfecta entre sistema contable y la 
información financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio 
CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017. Esto mismo señala 
Hernández et al. (2014), en su libro de Metodología de la Investigación; donde 
muestra que un coeficiente de 1 es una correlación positiva perfecta; y que se utiliza 
el Rho Spearman para una distribución no paramétrica. 
En los resultados estadísticos obtenidos en la primera hipótesis específica 
que: El proceso Contable tiene relación con la Información financiera en empresas 




Olivos – 2017.En la tabla 35, se aplicó la prueba de Rho Spearman; obteniendo un 
p-valor (Sig) de 0,000 < 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, lo que nos indica que existe relación entre el proceso contable 
y la información financiera. También se muestra que el coeficiente de correlación 
es de 1,000; considerando un nivel de confiabilidad del 95% y teniendo como 
margen de error el 5%; lo cual representa una correlación positiva perfecta. Se 
concluye que existe correlación positiva perfecta entre proceso contable y la 
información financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio 
CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017. Esto mismo señala 
Hernández et al. (2014), en su libro de Metodología de la Investigación; donde 
muestra que un coeficiente de 1 es una correlación positiva perfecta; y que se utiliza 
el Rho Spearman para una distribución no paramétrica. 
En los resultados estadísticos obtenidos en la segunda hipótesis específica 
que: Los Estados Financieros tiene relación con la Información financiera en 
empresas diversas, gestionadas por el estudio CORPORACION SORIADEM, 
Distrito Los Olivos – 2017. En la tabla 36, se observa un p-valor (Sig) de 0,000 < 
0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo 
que nos indica que existe relación entre los estados financieros y la información 
financiera. También se muestra que el coeficiente de correlación es de 1,000; 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% y teniendo como margen de error el 
5%; lo cual representa una correlación positiva perfecta. Se concluye que existe 
correlación positiva perfecta entre estados financieros y la información financiera 
en empresas diversas, gestionadas por el estudio CORPORACION SORIADEM, 
Distrito Los Olivos – 2017. Este resultado es similar con la investigación de Barreto 
(2017), en su tesis titulada Información contable y toma de decisiones de las Micro 
y Pequeñas Empresas de la localidad de Huancavelica, periodo - 2014, donde la 
Información contable se relaciona de forma positiva y significativa con el proceso 
de Toma de decisiones de las Micro y Pequeñas Empresas de la localidad de 
Huancavelica en el periodo 2014  
En los resultados estadísticos para las Tablas Cruzadas entre Sistema 
Contable y la Información Financiera en empresas diversas, gestionadas por el 
estudio CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017; se observa que 




se obtiene información financiera de manera incoherente. Solís (2015), en su tesis 
titulada El proceso contable y la información financiera en Los Almacenes de 
Material de Calzado de La Ciudad de Ambato, donde se concluye que en el Proceso 
Contable aplicado en los almacenes de material de calzado de la ciudad de Ambato 
muestran falencias en todas sus etapas la cual se ve reflejada en la obtención de 
la Información Financiera cuya calidad es baja, misma que afecta a la toma de 
decisiones pues esta no pude ser tomada de manera acertada a consecuencia de 
un errado Proceso Contable aplicado dentro de las entidades mencionadas. 
También  la Información Financiera que generan las entidades no se apega 
a la realidad debido a la inexistencia de un Proceso Contable adecuado, resultado 
de esta manera conocer con exactitud la situación real en la que se encuentran 
estas entidades lo cual imposibilita la toma de decisiones oportunas. 
En los resultados estadísticos para las Tablas Cruzadas entre Proceso 
Contable y la Información Financiera en empresas diversas, gestionadas por el 
estudio CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017; se observa que 
no se está desarrollando un proceso contable eficiente, por lo tanto, se obtiene 
información financiera de manera incoherente. Este resultado coincide con la 
investigación de Pérez (2016), en su tesis titulada El proceso contable y la 
información financiera en el Centro Artesanal Huambalo, donde se concluye que se 
mantiene una contabilidad deficiente, ya que no realizan los procedimientos 
adecuados para la obtención de la información financiera. Además  existe una 
inadecuada aplicación de documentos fuente para respaldo en cada movimiento 
económico. Esto se observa en la Tabla 38, donde 18 encuestados manifiestan que 
hay deficiencia en el proceso contable que se esta utilizando, por lo tanto, la 
informacion financiera, obtenida es incoherente. Tambien es similiar a la 
investigacion de Solís (2015), en su tesis titulada, donde se concluye que la 
Información Financiera que generan las entidades no se apega a la realidad debido 
a la inexistencia de un Proceso Contable adecuado, resultado de esta manera 
conocer con exactitud la situación real en la que se encuentran estas entidades lo 
cual imposibilita la toma de decisiones oportunas. 
En los resultados estadísticos para las Tablas Cruzadas entre Estados 




estudio CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017; se muestra que 
los estados financieros se han elaborado de manera deficiente, por lo tanto, la 
información financiera obtenida es incoherente. Este resultado coincide con la 
investigación Centeno (2018), en su tesis titulada El sistema de contabilización y la 
información financiera de la empresa Casa Suspensión El Amortiguador”, donde 
concluye que la información financiera no demuestra la realidad económica de la 
misma a pesar de que la empresa cuenta con una contadora la información no es 
presentada de manera oportuna ,esto debido a que no se lleva un registro contable 
adecuado provocando que la presentación que se presenta se errónea y sin 
mantener respaldos de los mismo. Esto se observa en la Tabla 39, donde 18 
encuestados manifiestan que hay deficiencia en la elaboracion de los estados 
















































En el presente trabajo de investigación se determina las siguientes 
conclusiones. 
1. Se determinó que existe relación entre Sistema contable y  la información 
financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017; teniendo como coeficiente 1;lo que 
determina que hay una correlación positiva perfecta; esto debido a que se están 
desarrollando de manera deficiente las distintas etapas del proceso contable  
(recolección, clasificación y resúmenes intermedios), por lo que la elaboración de 
los estados financieros, también lo es ; por lo tanto, la información financiera que 
se obtiene es incoherente para la interpretación de los distintos tipos de usuarios.    
2. Se determinó que existe relación entre Proceso contable y  la información 
financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio CORPORACION 
SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017; teniendo como coeficiente 1;lo que 
determina que hay una correlación positiva perfecta; esto debido a que se están 
desarrollando de manera deficiente las distintas etapas (recolección, clasificación y 
resúmenes intermedios), por lo tanto, la información financiera que se obtiene es 
incoherente para la interpretación de los distintos tipos de usuarios.    
3. Se determinó que existe relación entre Estados Financieros y  la 
información financiera en empresas diversas, gestionadas por el estudio 
CORPORACION SORIADEM, Distrito Los Olivos – 2017; teniendo como 
coeficiente 1;lo que determina que hay una correlación positiva perfecta; esto 
debido a que el desarrollo del proceso contable que se utiliza para la elaboración 
de estados financieros es deficiente, lo que genera que  la información financiera 









































De acuerdo con el desarrollo de esta investigación se presenta algunas 
recomendaciones: 
Se recomienda implementar un sistema contable computarizado, para así 
poder agilizar los procesos, ya que este software permitirá obtener estados 
financieros de manera automática y en mucho menor tiempo  
El estudio contable debería exigir a las distintas empresas a que deben 
entregar su respectiva documentación de manera oportuna, para que así se realice 
el respectivo registro que se da dentro del proceso contable y así poder obtener y 
entregar información financiera de manera oportuna. 
El estudio contable debería de informar a las empresas que no contar con la 
guía de remisión ni orden de compra en las facturas entregadas, causaría que no 
se pueda verificar si la operación es real, por lo que no se podría reconocer dichas 
operaciones en los registros contables, y esto no se vería reflejado en las Notas a 
los Estados Financieros.  
Además, se podía elaborar un manual de procedimientos contables, para así 
establecer una guía, que se aplicaría a los distintos procesos contables. Y así 
mejorar la obtención de estados financieros y por lo mismo la información financiera 
para los usuarios. 
También debería exigir a las empresas que la documentación que 
corresponda a gastos, deberían especificar qué tipo de gasto es el que realizo, si 
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